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減少 (13万戸減， 3.2 
%減)，羽数激増(745万羽増， 10.8%増)
というように，飼養規模の内延的拡大を遂げた
のに対して，第 2 段階の 40~48年には，戸数









から 35羽に増加し， 40年代後半には 180羽に











































































第 l表飼養規模別戸数割合 経営が支配的であった。しかし， 40年代に
単位:%，千戸 なると， 3千羽以上が出現し， 40年代後半
日 匝 W V 計
昭.37 99. 9 0.
1 100. 0 
(3，524 ) ( 4) (3，5:al) 
40 
99. 5 0.4 0.1 100.0 
(2，718) (11 ) ( 3) (2，732 ) 
46 
98. 1 1.3 0.3 0.2 。目1 100. 0 
(1，330) (18 ) ( 4) ( 2) ( 1) (1，355 ) 
49 96. 5
 2.0 0.7 0.5 0.3 100.。
( 631) (13 ) ( 5) ( 3) ( 2) ( 654) 
52 
94.6 3.7 0.9 0.8 100.。
( 3ω) (12 ) ( 3) ( 3) ( 327) 
54 
93. 4 4目3 1.2 1.1 100. 0 
( 230) ( 1) ( 3) ( 3) ( 247) 
注 1) 1 1- 999羽
1，000 -2， 999 
1 3，000 -4.999 









































































昭和 45年・ 50年・ 54年の 3時点について図示したのが第4図である。
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第4図 階層構成の地域間パターンの相違
(注.旧産地卜・・…都市型、旧産地目……近郊型)




上層の農家の増加によってN字型の頂点が 1~5 千羽と l 万羽以上lζ形成されたのに対し第 2 次新興産
地では 1~5 千羽階層の山が崩れて， 1万羽以上層だけで羽数シェアの過半数が占められた。なかで、も東
北の青森では，商社資本によるインテグレーション養鶏の進行に伴って，一層この傾向を強めた。
第3番目の昭和 54年については，さらに l戸当り規模の拡大と 5万羽以上層の出現とにより， M字型
のパターンに変ってきた。換言すれば， 1 ~ 5千羽と 1~5 万羽の 2 つの山が形成され，旧産地の都市型







































































































































































第3表成鶏めす羽数の地域別シェア〈増 該当する府県数は 9~ 12で，生産量の増大と
減〉の変遷 ともに生産県の集中度は分散化の方向にある。
単位・ 9話 そ乙で筆者は，昭和 30年以来一貫する統計指
羽数シェア 羽数シェアの増減
昭 54年 30-40年 40-49年 49-54年
関 東 18.9 ム0.9 ム2.7 2.0 
|日 (北関東) ( 8，6) (ム0.9) (ム1.4) ( 2.1) 
(南関東) ( 10. 3) ( 0.0) (ム1.3) (ム0.1)
東 山 1.4 ム1.9 ム1.5 ム0.5
産
東 海 17.6 0.3 2.8 ム0.5
近 畿 8，2 4.6 ム4.1 ム1.0
地 中 国 9.5 0.8 ム0.8 ム0.2
四 国 6.6 1.2 ム1.0 60.4 
北海道 4.6 ム0.4 0.5 0.1 
新 東 北 10.5 ム1.1 2.7 ム0.6
興 北 陸 5.9 ム1.2 2.3 0.1 
産 九 州 16.8 ム1.3 1.8 1.0 
地 (北九州) ( 9.2) (ム0.1) (60.8) (ム0.8)
(南九州) ( 7.6) (ム0.2) ( 2.6) ( 1. 8) 
全 国 1∞o 




ょに!高 し、 低 し、1 -15位 16位以下
発展 1.2以上 発展的旧産地 発展的新興産地
停滞 0.8 -1. 2 停滞的旧産地 停滞的新興産地
衰退 O. 8以下 衰退的旧産地 衰退的新興産地
(注.全国順位は昭和30年の成鶏めす羽数をさす)
標として，生産手段である成鶏めす羽数を採り







って，発展型(1.2以上)，停滞型 (0.8 ~ 











































|日 産 地 新 興 産 地





⑨埼玉 (0.89)⑥北海道 (0.88)⑦茨城 (0.86)
⑬福島 (0.83)⑬千葉 (0.80)
衰退 ⑬鹿児島 (0.72)⑫長野 (0.52)





⑤兵庫 (0.93)⑨岡山 (0.90)①愛知 (0.89)
裳退 ⑬茨城 (0.64)⑬神奈川 (0.69) 大阪 (0.42)




滞 ⑫広島‘(1.00)①愛知 (0.98)⑪岡山 (0.95)
































100とする 3費目のそれぞれの構成比を算出し，②乙の3費目の合計(94. 2 ~ 96. 0 %)が 100になるよ
うに修正した(a + b + C = 100 )。飼料費構成比 (a= 69. 4;ぢ)，成鶏費構成比 (bニ 18.2%)，飼育
労働費構成比 (c= 12.4 %)，③つぎに，昭和45年を 100とする各年の飼料費価格指数を Pai，成鶏費
価格指数を Pbi，労働費価格指数を Pciとすると，
Pbi x b + Pci X c 3費用価格指数 Iiニ 1 ・a十 b十 C
(但し 1 昭和37~ 53年)








































































17年聞に 31.8 9から 43.29へ，また発展段階別
には安定成長期 32.3g，構造変革期 37.3g.成熟
期41.5 9 1ζ増加した。飼料要求率は，昭和42年








































実 数 5分位階層別 (指数)
(平均) E E W 
ー当鶏 円
。卵 A 17. 265 100 100 99 99 
2価 B 18. 171 100 97 99 97 
ロり格 C 25. 634 100 101 100 100 
ー当生 円
0 0産
A 16. 981 100 86 79 76 
キ B 17.628 100 93
 87 84 
ロり費 C 25. 711 100 88 85 83 
ー当企 円
Q平 利業
A 284 ム3.142 ム224 1.034 1. 637 
B 543 ム1.528 ム686 322 1. 122 
ロり潤 C !':， 77 ど'1.4. 614 ム783 113 684 
一当
千円
A 40. 0 23.0 35.3 45.0 46. 8 
0 り B 42. 0 29. 9 35. 5 42. 9 50.5 O 所
羽得 C 41. 3 14. 7 49. 1 50. 1 45.3 
一労 円
日働 A 934 
159 706 1. 349 2. 226 
当報 B 2.401 756 1. 294 2. 267 3. 166 
り酬 C 3.527 431 2. 749 3. 735 4. 889 






















(平均) E W V 
安成 飼料費
円
11. 721 100 94 89 87 86 
定長 成鶏費 2. 483 100 107 105 107 110 
的期
労働費 2. 187 100 62 45 35 29 
構変 飼料費 11. 179 100 97 94 92 92 
造革 成鶏費 3. 570 100 99 91 89 88 
的期 労働費 1， 949 100 77 55 49 32 
成 飼料費 17.673 100 94 93 92 93 
熟 成鶏費 4， 600 100 81 80 79 83 
期 労働費 2. 562 100 68 54 41 33 
産卵 7働';j 
時
成長期 271 100 64 46 36 28 
鶏 時間 変革期 126 100 77 58 50 32 。 成熟期 90 100 69 56 44 38 
kg 
羽当 生 成長期 1. 230 100 106 110 112 108 
た 産 変革期 1. 392 100 102 107 106 106 
り 費



















































































圏内生産量 輸出量 輸入量 需要量
昭.30 356 1.0 355 
35 647 7.0 540 
37 780 6.0 774 
40 1. 023 2 1. 025 
43 1. 415 0.2 20 1. 435 
45 1. 734 0.4 29 1. 762 
46 1. 801 0.3 27 1， 828 
47 1. 794 0.2 27 1. 821 
48 1. 800 0.0 28 1. 828 
49 1. 799 0.0 22 1. 821 
50 1. 788 。。 27 1. 815 
51 1. 859 0.1 29 1. 888 
52 1. 883 0.0 32 1. 915 






















鶏卵需要の所得l乙対する関数 logQニ a+ b log Yの計測結果をみてみよう。ただし， Qは1人 l年
当り供給鶏卵量(純食料としての)， Yは I人 1年当り実質個人消費支出である。この計測値における所
得弾性値 (b)は， 45年度および52年度食料需給表によると，昭和30-37年(1.9209)， 38-45






































































購入量 支払金額 購入価格( 1 kg当り)
昭 48 11. 0 kg 2， 833円 256円
49 11. 3 3. 666 326 
50 11. 0 3. 878 354 
51 11. 1 3. 623 326 
52 10.8 3. 808 352 





社名 本所在地社 株式 工数場 飼始料時点開 専・兼業
日配 横浜 上場 7 戦前 専業
日農 庖， " 5 " " 
日清 東京 " 4 戦後 兼業
協同 横浜 " 3 " 専業
菱和 名古屋 3 戦前 " 
東急 東京 上場 2 戦後 " 
大洋 " " 3 " 兼業
中部 名古屋 " 2 " 専業
豊橋 豊橋 2 戦前 " 










































































金(43年)Jなどがある。 53年度に貸付けられた畜産向けの農林公庫資金は 622億円(総額の 46%) 
うち採卵養鶏は生産調整下にあるために，僅か 35ぢ程度の 21億円にすぎないが，乙のうち最も多く利用
236 杉山和男































舎になった。作業能率をあげ，かっ 3.3111当り羽数を維持する方法として. 1段ケージ 2羽宮跡、lζ改良さ
れた。なお，家禽栄養学の進歩によって，飼料給与標準が可消化蛋白質 (DC P). 可消化養分総量 (T


































4昭2-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52 
固定資産額 1. 754 2， 366 2， 657 3，215 4. 379 6， 231 
(年平均朝日率〕 (15.労Q) (17. 5) ( 4.6) (10. 3) (15.1) (38. 7) 
建 物 996 1. 226 1， 270 1. 277 1， 537 2. 127 
内 (57) (52) (48) (40) (35) (34) 
農機具 193 243 297 371 627 774 
(11) (10) (11 ) (12) (14) (12) 
訳 動 物 440 748 917 1. 378 1， 881 2. 939 
(25) (32) (35) (43) (43) (47) 
千羽
-0.1 660 621 
規
0.1-0.3 715 710 826 772 1. 042 
0.3-0.5 1， 058 1，526 1. 674 1. 616 1. 754 
模 0.5-1.0 2. 089 2， 346 2.108 2. 029 3，516 2， 665 
1.0-2.0 3， 113 3， 383 3. 455 3.361 3， 506 2，772 
2.ひ~3.0 6，441 4， 467 4.947 5， 253 4， 434 
別 3.0-5.0 8. 588 8.470 9.916 6. 340 
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This Paper intends to clarify the development mechanism of the laying hen farming. 
For this purpose, the author classified the development process during the post-war period 
into three stages, and attempted to discover the factors affecting this development through 
analysis of the farming size differentiation, the movement of location and the changes 
in productivity. 
Divided by these three indicators of average number of hens, of the composition of 
farmers by size, and of the farmers' organization, the each stage of the development 
process is characterized as follows. At the first stage from 1955 to 1964, a side-job layer 
farming was prevailing under stable growth. The second stage was a structural change 
period between 1965 to 1973, and composite farming of layer with other(s) as well as full-
time poultry farming became a major form. The third stage after 197 4 can be said to be 
the time for full-time farfning and business enterprise specialized in raising hen to a full-
size form. 
The followings are the major findings on the development factors. 
( 1) The loction of egg production moves out of the suburban areas due to disadvantage 
of accumulation such as difficulty in preventing infectious diseases, anti-pollution 
movement against manure disposal and increase of land price and wages. On the other 
hand, integrated laying hen farming has appeared in far away localities where enlarged 
layer size corresponding to the expansion of the egg market brings about scale merit. 
(2) The productivity of laying hen farming declined since 1973. The main reason is 
deterioration of the feeding ration of egg laying caused by higher raise in feed price. 
However, the larger the farming size becomes, the less the production per 100 Kg of eggs 
costs, thus realizing more profit per unit as scale economy. 
(3) The development stages demand different structures in terms of increase of the 
annual consumption per capita. Increase of consumption at the stable growth stage 
depended on income increase. In the structural change period, because of large price 
elasticity under the circumustances egg prices hovered around a low level for a long time, 
egg consumption increased due to substitution affect. But, at the maturity step, the con-
sumption per capita decreased and reached a stage of satiation. 
(4) Enlargement of egg supply is possible on the basis of 
i) more dependence on imported feed grains with low price, 
ii) introduction of foreign pure breed chickens which have a higher and more stable 
productivity, 
iii) Import and assimilation of feeding techniques for lessening labour and enlarging 
scale production and 
iv) institutional grant-in-aid and financing for equipment investment. 
(5) The exogenous factors mentioned above enable managers to pursue scale merits and 
multiple gains, encouraging, 
i) adoption of innovations on production and marketing, 
ii) investment in equipment and 
iii) formation and strengthening of farmers' organizations in producing districts. 
(Received October 15, 1980) 
